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Kultura i Wartości  





Od Redakcji  
 
Redakcja „Kultury i Wartości’’ składa serdeczne podziękowania osobom, 
które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji w aktualnym 
numerze kwartalnika.  
Poniżej publikujemy pełną imienną listę osób, które recenzowały teksty 
w roku 2017 (w porządku alfabetycznym): Iwona Alechnowicz, Piotr Bartula, Ewa 
Bartuś, Jacek Breczko, Joanna Mysona Byrska, Anna Chęćka, Bogna Choińska, 
Piotr Jakub Fereński, Barbara Grabowska, Krzysztof Guczalski, Stefan Konstań-
czak, Vladimer Luarsabishvili, Basia Nikiforova, Adam Nobis, Witold Nowak, Ar-
tur Mordka, Joel Edward Parthemore, Halina Rarot, Liliana Tomaszewska, Ma-
riusz Wojewoda, Magdalena Żardecka. 
Informujemy, że począwszy od przyszłego roku „Kultura i Wartości’’ będzie 
się ukazywać jako półrocznik.   
Zapraszamy Czytelników do dyskusji nad tekstami opublikowanymi w „Kul-
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